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(Fonte: Organização e Gestão da Manutenção, João Pinto) 
 OBJECTIVOS da MANUTENÇÃO 
 
 





(Fonte: Organização e Gestão da Manutenção, João Pinto)
 PLANEAR a MANUTENÇÃO 
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CONSIDERAÇÕES do PLANEAMENTO da MANUTENÇÃO: 
 
? Proteger o investimento em equipamentos; 
? Salvaguardar a rentabilidade do investimento; 
? Optimizar a utilização dos recursos da Manutenção; 
? Evitar todas as formas de desperdícios; 
? Assegurar uma adequada informação técnica para a Manutenção; 






? Redução dos tempos de paragem; 
? Racionalização dos equipamentos de reserva; 
? Melhor utilização da mão-de-obra; 
? Maior duração do equipamento; 
? Controlo fiável de custos; 
? Informações relativas às considerações do equipamento. 
 TIPOS de MANUTENÇÃO 
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(Fonte: Organização e Gestão da Manutenção, João Pinto) 
 OPÇÕES da POLITICA de MANUTENÇÃO 
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(Fonte: Organização e Gestão da Manutenção, Carlos Varela Pinto) 
 MANUTENÇÃO PREVENTIVA - OBJECTIVOS 
 
 






  OBJECTIVOS DIRECTOS: 
 
? Limitar o aparecimento de avarias; 
? Redução dos custos directos e indirectos da Manutenção; 
? Segurança das pessoas e instalações; 
 
 
 OBJECTIVOS INDIRECTOS: 
 
? Racionalizar a utilização de recursos; 
? Eliminar a tensão e o stress no trabalho; 






 ICEBERG de CUSTOS 
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(Fonte: Organização e Gestão da Manutenção, José Saraiva Cabral) 
 CURVA da BANHEIRA 
 
 








(Fonte: Organização e Gestão da Manutenção, João Pinto) 
 
 CLASSIFICAÇÃO dos MATERIAIS UTILIZADOS na MANUTENÇÃO 
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1. PEÇAS DE RESERVA ou SOBRESSALENTES 
Peças de reserva e materiais necessários aos trabalhos previstos no programa de Manutenção; 
Peças de reserva necessários à reposição em funcionamento de equipamentos vitais à “Produção”, cuja 
paragem não tenha sido planeada. 
 
2. EXISTÊNCIAS GERAIS 
Inclui materiais como válvulas, tubos, flanges, cabos eléctricos, fusíveis, etc. 
 
3. CONSUMÍVEIS 
Inclui artigos como porcas, juntas lubrificantes, massas tintas, desperdícios e materiais limpeza, etc. 
 
4. FERRAMENTAS, INSTRUMENTAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE APOIO À MANUTENÇÃO 
Inclui as ferramentas, os utensílios, os instrumentos usados na actividade de Manutenção bem como 
equipamentos de apoio (ex. Máquinas de soldar, torno mecânico, etc) 
 ORGANIZAÇÃO do TRABALHO em MANUTENÇÃO 
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(Fonte: Organização e Gestão da Manutenção, Carlos Varela Pinto)
 PLANO de MANUTENÇÃO do LAB. MÁQ. ELÉCTRICAS 
 
 






? QUADRO GERAL DE BAIXA TENSÃO 
? LABORATÓRIO DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS (BANCADAS) 
? GRUPO DE BATERIAS 
? POSTO DE TRANSFORMAÇÃO 
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? Organização e Gestão da Manutenção – dos conceitos à prática… (José 
Saraiva Cabral), 1998 
? Organização e Gestão da Manutenção (Carlos Varela Pinto), 1999 
? Organização e Gestão da Manutenção (João Pinto), 1996 
? PFC – Aplicação de Lógica Fuzzy na Detecção de Defeitos em 
Accionamentos Electromecânicos (Arlindo Carvalho / Manuel Baptista Pereira), 
1995. 
? Gestão da Qualidade – folhas de Gestão da Qualidade e Avaliação de 
Projectos (ISEL), 1999. 
? Normas ISO 9000 
? EUROMAINTENANCE 2000 – The International Maintenance Congress, 
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